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Abstract
This paper examines the theory of French nationalism. According to Hans Kohn, there are two types of national-
ism : civic nationalism and ethnic nationalism. As a theory of first category, it’s “Qu’est-ce qu’une nation ?” of Ern-
est Renan, a theory of second, it’s “Reden an die Deutsche Nation” of Fichte. It is said that France is one of the typi-
cal civic nation. However, at the end of 19th century, it is often said that France had an original nationalist of second
category : Maurice Barrès.In this paper, Barrès can’t necessarily be categorized as an ethnic nationalist. He has some
ambiguous sides.
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